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Corduroy Blues
Spencer Ruchti
       /HW·V WDON DERXW PDGQHVV ,PPHGLDWHO\ DIWHU P\ IDWKHU·V
GLYRUFHKHSLFNHGPHXSE\WKHSDQWVDQGVDLG´:H·UHOHDYLQJRQ
DEXVLQHVVWULSµDQG,GLGQ·WKDYHPXFKVD\LQWKHPDWWHU,RQO\
NQHZNQRZLQJP\IDWKHUWKHUHZRXOGEHOLWWOHWRQREXVLQHVVRQ
VXFKDWULS
$VO\DQGFKDUPLQJ\HDUROG,NQHZZKDWEUHDNXSVIHOW
OLNH DQG , VXSSRVHG WKDW GLYRUFHZDV WKH XOWLPDWH RI  EUHDNXSV
:KDWDVWUDQJHWKLQJWRVD\%XWIDWKHUGLGQ·WZLVKWRWDONDERXWLW
+HUHDGDQRYHODVPDOOIDWQRYHODQGZHUHVWHGDWDJDWHRI WKH
'HQYHUDLUSRUW+HDQG,ZDWFKHGDIUDQWLFFRXSOHZLWKFKLOGDQG
EDE\EUHDWKHDQGWDONZLWKYHU\YHU\OLWWOHSDWLHQFHWRWKHJDWHGHVN
DWWHQGDQWV
´<RXVHHZH·YHJRWWRDOOÁ\WRJHWKHU,FDQ·WEHRQDVHSDUDWH
SODQH0\VRQDQGGDXJKWHUQHHGWRKDYHVHDWVE\PHRUP\ZLIH
RQWKLVSODQH,GRQ·WZDQWWKHPVLWWLQJQH[WWRVWUDQJHUVDQGZH
QHHGWREHLQ3RUWODQGE\WRPRUURZµWKHPDQVDLG
´+HORRNVPXFKWRR\RXQJWREHDSDUHQWµP\IDWKHUWROGPH
´,FDQ·WEHOLHYH\RXFDQGRWKLVµWKHPDQVDLG
+HDVNHGLI KHFRXOGEX\DWLFNHWRII DQRWKHUSDVVHQJHU
 ´7KDWLVSURKLELWHGVLUµWKHJDWHDWWHQGDQWVDLG
 ´,FRXOGJLYHWKHPP\WLFNHWµ,WROGP\IDWKHU,ZRQGHUHGLI 
,FRXOGPDNHPRQH\RII VXFKDWKLQJ$OLWWOHVSHQGLQJFDVKWKDW
PD\EHIDWKHUFRXOGQ·WEXGJHWRUFRQWURO+LVIURZQUHVHPEOHGGU\
FUDFNHGYRPLW
´<RXZLOOGRQRVXFKWKLQJ7KH\FDQWDNHUHVSRQVLELOLW\IRU
WKHLUSRRUDFWLRQVµ
$QG\HVSHUKDSVKHZDVULJKWLQKLVZD\RI WKHZRUOG7KH
KXVEDQGKXQFKHGRYHUWKHGHVNDQGFRQWLQXHGWRMDEKLVÀQJHUDW
WKHMDZKXQJÁLJKWDWWHQGDQW7KHZLIHZRUHDQRUDQJHPRRPRR
ZLWKSLQNSDVWHOGDLVLHVEHKLQGKHUHDU(YHU\RQFHLQDZKLOHWKH
HOGHVWER\DERXWIRXUZRXOGZDONDZD\IURPWKHJURXSDQGVQHDN
EHKLQGWKHGHVNRULQWRDWUDVKFDQRUWKURXJKWKHHPHUJHQF\H[LW

RUVSHHGRII WRZDUGVWKHERDUGLQJUDPSDQGHYHU\IUXVWUDWHGDW
WHPSWHQGHGLQIDLOXUH7KHZLIHQHYHU\HOOHGDWWKHFKLOG-XVWJDYH
WKHHOGHVWDSDWRQWKHKHDGQRWWKDWZRUULHGDQGWKHQKH·GGRLW
DOORYHUDJDLQ
0\ IDWKHU SRLQWHG D IHZ WKLQJV RXW WKLQJV KH EHOLHYHG WR
EH VHOIHYLGHQW ´/RRN DW KRZ WKH\·UH EHKDYLQJ VRQ7KDW FKLOG
UXQQLQJXQGLVFLSOLQHG LW·VWKHVLJQRI EDGSDUHQWLQJ7KDW LVQRW
WKHVRUWRI OLIH\RXZDQWWROHDG7KRVHDUHWKHUHJUHWIXOFORWKHVRI 
WKRVHVRUWVRI SHRSOHWKDW\RXVKRXOGQHYHUDVSLUHWREH7KH\·UH
WUDQVLHQWVZLWKFKLOGUHQDQGWKDWLVLUUHVSRQVLEOH7KH\ORRNOLNH
WUDQVLHQWV'R\RXNQRZZKDWWUDQVLHQWVDUH" 'HVSLWH ZKDW \RXU
PRWKHUVD\VWKHVHVRUWVRI SHRSOHDUHXQKDSS\ LQWKHOHDVWµKH
VDLG´<RXDUHVXFKDÀQH\RXQJPDQ<RXVKRXOGQ·WGDUHZDVWH
ZKDW\RXDUHµ
$QGKHUHP\IDWKHUVDLG´<RXGRQ·WHYHUZDQWWREHWKRVH
SHRSOHµ
$QGKHUH,VDLG´2ND\µ,FRXOGQ·WVD\ZKDW,EHOLHYHG
:KHQWKHÁLJKWGHOD\HGP\IDWKHUWROGPHKHZRXOGEHEDFN
DQGJDYHPHIRUW\GROODUVDQGWROGPHWRZDWFKKLVEDJV
́ ,·PJRLQJWRJHWDGULQNµKHVDLG,ZDVÀIWHHQDQG,FRXOGQRW
MRLQKLP,FRXOGQ·WÀJXUHRXWZK\DLUSRUWVVROGVRPXFKDOFRKRO
XQWLOZDWFKLQJWKHLQWHUDFWLRQEHWZHHQWKHJDWHDWWHQGDQWDQGWKH
WUDQVLHQWFRXSOHZKR,NQHZZHUHQRWWUDQVLHQWVLQDQ\VHQVHRI 
WKHZRUGRWKHUWKDQ´WRPRYHRUJRDFURVVµ%HLQJLQDQDLUSRUW
WKH\REYLRXVO\KDGWKHLQWHQWLRQRI GRLQJVR
1RQHRI WKLV,JDYHZRUGRI WRP\IDWKHU%XWIDWKHU·VZRUGV
EXUQHGOLNHZLOGÀUH6R,ZDWFKHGWKHWUDQVLHQWFRXSOHKXGGOLQJLQ
WKHFRUQHUDQGKROGLQJWKHLUFKLOGUHQDVWKRXJKWKHZLQGLQVLGHWKH
URRPZDVELWWHUDQGWKHOLJKWKDUVK,WZDVQRWP\UHVSRQVLELOLW\
,WKRXJKW6R,UHDGDERRNDERRNRI *LQVEHUJSRHPVWKHRQH
WKDW,NQRZIDWKHUEHOLHYHGWREHVRPHLFN\IHWLVKRI PLQHEXW,VR
ORYHGLWDQG,VWD\HGTXLHWHUDQGTXLHWHUDERXWWKHWKLQJV,ORYHG
EHFDXVHVXUHO\IDWKHUZRXOGUDLVHKLVYRLFHRUKDQGDJDLQVWWKHP
)LIWHHQPLQXWHVXQWLOWKHJDWHGHSDUWXUHIDWKHUKDG\HWWRDUULYH
DQG,EHJDQWRZRUU\2QO\VRPDQ\EDUVFRXOGÀWLQDQDLUSRUW
DQGVR,DVNHGWKHJDWHDWWHQGDQWWRSRLQWPHLQWKHGLUHFWLRQRI 

WKHQHDUHVWDQGVKHJDYHPHDFURRNHGÀQJHUSRLQWLQJWRWKH(DVW
ZKHUH,IRXQGKLPVRPHZKHUHSDVWDWRXULVPDGYHUWLVHPHQWIRU
WKHFLW\RI 'HQYHUDPDQLQEXVLQHVVIRUPDODWWLUHDQGDSODVWHUHG
VPLOHRQKLVIDFH,IRXQGIDWKHULQDIDX[,ULVKSXEZKHUHKHKDG
WDNHQDVHDWDWWKHEDU$V,DSSURDFKHGKHOHDQHGWRKLVOHIWRQ
DYROXSWXRXVZRPDQZKRVKLIWHGXQFRPIRUWDEO\DQGVPHOOHGRI 
ZKLVNH\7KH6HDKDZNVFDXJKWDWRXFKGRZQRQWKHWHOHYLVLRQ LQ
IURQWRI KLPDQGKHWKUHZKLVEHHUWRWKHFHPHQWÁRRUZKHUHLW
FUDVKHGDQGVSUHDGOLNHXULQH
´*RGGDPPLW*RGGDPPLWµKHVDLGDQGWKHZRPDQQH[WWR
KLPMXPSHG+HVQDUOHGDWWKLVZRPDQZKRKDGUDWW\EURZQKDLU
IURPEHKLQGDQGORRNHGDQDZIXOORWOLNHP\PRWKHUZKLFKPDGH
VHQVHZKHQDOOZDVVDLGDQGGRQH1RRQHLQWKHIDX[,ULVKSXE
ZLWKLWVRSHQLQJIDFHWRZDUGVDQDLUSRUWRI IUDQWLFVREHUSHRSOH
WROGKLPWRPRSXSKLVRZQPHVV
      ´7KH\FDQ·WGRVKLWULJKW'R\RXNQRZ"µ+HJUDEEHGWKH
YROXSWXRXVZRPDQE\KHUVKLUWDQGWLSSHGVLGHZD\VVZD\LQJDQG
XVLQJKHUVNLUWDVDQREMHFWRI EDODQFH´'R\RXNQRZZKR,DP"µ
KHDVNHGDJDLQ6RPHWKLQJLQKLVWKURDWHQWLUHO\LQKXPDQED\HG
DWWKHFRQWULYHGRUDQJHOLJKWVRI WKHDLUSRUWEDUWKDWPLPLFNHGWKH
DOOGHYRXULQJOLJKWRI VWUHHWODPSVDWQLJKW+HVQLIIHGWKHZRPDQ·V
KDLUDQGWZLUOHGLWDURXQGKLVÀQJHUDQGDWWKLVSRLQW,FRXOGQRW
VHHKHUIDFHRUWKHIHDURUPD\EHPDGQHVVLQKHUH\HVRUPD\EH
WKHSDLQUHGLQKHUFKHHNVZLWKEORRGDQGZDUPWK
´&RPHZLWKPHGDUOLQJµKHVDLGWRWKHZRPDQ´,SURPLVH
WKDW,ZLOOORYH\RXDQGORYH\RXµ+HJUDEEHGDWKHUEUHDVWDQG
VTXHH]HGKDUGHQRXJKWRKXUWZKLFKDOPRVWWRUHWKHWKLQIDEULF
RI KHUVKLUW6KHSXQFKHGKLPULJKWLQWKHWHHWKDQGQRRQHGLG
DQ\WKLQJDERXWLWRWKHUWKDQZDWFKDQGHYHQWKHUH,WKRXJKWWKLV
LVZKDWKHGHVHUYHVDQG,·YHQHYHUWKRXJKWWKDWDERXWDQ\ERG\+H
OHWWKHEORRGSRXUIURPKLVPRXWKDQGLWEXEEOHGOLNHIRDP1HYHU
GLG KH ERWKHU KLGLQJ WKH JKRXOLVK WKLQJ IURPPH WKH GDQJOLQJ
WRRWKWKDWZRXOGVRRQHQRXJKOHDYHDEODFNKROHEXWUDWKHUWKHUH
KHOHWLWVZLQJRQLWVEORRG\KLQJH
´7KHUH\RXDUHµ)DWKHUVDLGWRPHDQGQRWKLQJPRUH,IRXQG
WKLVRGGEXW,GLGQ·WZDQWWRVD\VRPXFK7KLVZDVWKHÀUVWWLPH
,KDGHYHUÁRZQDQGWKHÀUVWWLPH,KDGHYHUVHHQDJURZQPDQ

ORVHDWRRWK,REVHUYHGDQGREVHUYHGDQGREVHUYHGIRUIHDURI 
SOD\LQJIRUIDWKHUKDGWDXJKWPHWRDOZD\VIHDUORVLQJ
)DWKHUVSRNHZLWKDQXQFRRUGLQDWHGZHWOLVSIURPWKHQRQ
6SLWGULEEOHGIURPWKHZRXQGZKHQKHVSRNHZLWKWKHDXWKRULW\KH
KDGEHFRPHVRDFFXVWRPHGWRQRUFRXOGKHSXQFWXDWHKLVZRUGV
2QDQRUPDOGD\KHSXWWKHIHDURI *RGLQKLVGHQWDOFRQVRQDQWV
,QWKHKRWHODIWHUSUHVVLQJDURRPNH\LQWRP\KDQGKHWROG
PH´1LFNRODVZKHQ\RXXQSDFN\RXU WKLQJV OHW·VÀQGDVSRW WR
HDW,·PKXQJU\DUHQ·W\RX"µ,VDLG\HV,ZDVWKRXJKUHDOO\,ZDV
UDUHO\KXQJU\7KHQKHSXOOHGVRPHWKLQJIURPKLVEDFNSDFNDQG,
ORRNHGDWKLPZLWKGHIWVXUSULVH
´,SXUFKDVHGWKLVIRU\RXLQWKHDLUSRUWERRNVWRUH,W·VTXLWH
DUHDGµ7KHERRNWLWOHUHDG´+RZWR:LQ)ULHQGVDQG,QÁXHQFH
3HRSOHµ LQ WKLQ SRSSLQJ OHWWHUV +H UHVWHG LW LQ P\ KDQG ´,Q
JUDGXDWHVFKRROWKLVZDVP\ELEOH,VDZLWDQGWKRXJKWRI \RX
$QGLWPDNHVIRUDJRRGUHDG0D\EHQRWDVJRRGDVWKDW*LQVEHUJ
RI \RXUVEXWWKLVPDNHVDSUDFWLFDOUHDGDWWKHOHDVWµ
´*LQVEHUJ"µ,VDLG´,GRQ·WNQRZZKDW\RX·UHWDONLQJDERXWµ
       ´, VHH \RX UHDGLQJ KLP <RX VKRXOGQ·W EH DIUDLG RI PH
1LFNRODV7KLV LVDGLIIHUHQWSODFHKHUHDQGZHVKRXOGKDYHIXQ
KHUHµ+HVDLG´IXQµDVWKRXJKLWZDVDQHZWDVWH´7KLVZHHNHQG
LVDERXWXVDQGZHVKRXOGJRIRUSL]]D,KDYHEXVLQHVVWRDWWHQGWR
ODWHUWKLVDIWHUQRRQDQGIRUWKRVHKRXUV,VKRXOGQRWEHGLVWXUEHG
%XWSHUKDSV\RXFDQPHHW0LFKDHOP\HGLWRU,QIDFW,WKLQN\RX
ZRXOGHQMR\WKDWLPPHQVHO\µ
 $́UH\RXIHHOLQJRND\"µ,DVNHGIRUWKHVHZRUGVIHOWIRUFHG
DQGVWUDQJHIURPKLP
´7KHSDLQLVH[FUXFLDWLQJµKHVDLG+HUHKHUXEEHGKLVPRXWK
DQGZHQWWRWKHEDWKURRPZLWKDERWWOHRI LEXSURIHQ
)DWKHUSULGHGKLPVHOI RQNHHSLQJWRWKH(DVWVLGHRI WRZQRQ
WKLVVLGHRI WKH:LOODPHWWHEHFDXVHPD\EHKHHQMR\HGWKHVPHOORI 
PROGLQJJXWWHUZDWHUDQGRQWKH(DVWVLGHLWGLGQ·WIHHOVRPXFK
OLNH 6HDWWOH RU MXVW DQ\ ROG FLW\ 3RUWODQG ZLWKRXW WKH ;HUR[HG
VWUHHWJULGVDQDEXQGDQFHRI GHQWDORSHUDWLRQVIRUXQH[SODLQDEOH
UHDVRQVWKHERRNVWRUHVDQGWKHREVFXUHKLSVWHUSL]]DMRLQWVIHOW
OHVVOLNH3RUWODQGDQGPRUHOLNHMXVWDSODFH2QWKH(DVWVLGHLWDOO

ÁXWWHUHG DQGEUHDWKHG WRJHWKHU EHQHDWK WKDW RPQLVFLHQW1RUWK
ZHVW VN\ WKDW GHDOW RQO\ LQ VKDGHV RI  JUH\ DQG MXVW ZKHQ \RX
EHOLHYHGWKHZRUOGKDGGULHGLWVHOI WRFRPSOHWLRQ\RXZRXOGÀQG
\RXUVHOI ZURQJ:HVNLSSHGDFURVVSXGGOHV IUHVKO\ZHWFHPHQW
DQGWKHVOLSSHU\KRQH\FRPEJULGVRI WKH+DZWKRUQH%ULGJH0RVW
LI QRWDOOWKHVH3RUWODQGLDQVZDONHGZLWKSXUSRVHDQGORQJVWULGHV
DVWKRXJKHYHU\RQHZDVKHDGLQJVRPHZKHUHDQGQRRQHZDVWKHUH
WRKXUW\RX
´%XVLQHVVµIRUP\IDWKHUZDVKDYLQJOXQFKZLWKKLVNewsweek 
HGLWRULQDFOXWWHUHGVRXSDQGVDQGZLFKSODFHDFURVVWKH:LOODPHWWH
5LYHU$ODQN\PDQZLWKDEORQGHZKLWHFRPERYHUDQGDWHDUGURS
WDWWRRRQWKHYLVLEOHVLGHRI KLVZULVWSUHSDUHGIUHVKGHOLPHDWVDQG
VPLOHGDWPHDVP\IDWKHUDQG,HQWHUHG
      )DWKHU LQWURGXFHGPHWR WKHRQO\RWKHUVXLWHGPDQ LQ WKH
URRPZKR,SUHVXPHGZDV0LFKDHOWKHNewsweekHGLWRUDQGZKR
LQWURGXFHGKLPVHOI DV´0U0LNH6WHUQV\RXUIDWKHU·VHGLWRUµ
´,W·VJUHDWWRPHHW\RXµ,VDLGZLVKLQJP\KDQGZDVVWURQJHU
´,NQRZLW·VFOLFKpDQG,KDWHWRUHYHOLQFOLFKpVEXW\RXUID
WKHUKDVWROGPHSOHQW\DERXW\RXµVDLG0U6WHUQV+LVIDFHSXOOHG
WLJKWDJDLQVWKLVWHHWKZKHQKHVPLOHG
       ´7KLV LV1LFNRODV+H MXVW VWDUWHG UHDGLQJ'DOH&DUQHJLH·V
ERRNGLGQ·WKH",W·VZKDWJRWPHLQWRWKHEXVLQHVV,·PKRSLQJKH
PLJKWOHDUQDWKLQJRUWZRµVDLGIDWKHU,GLGQRWNQRZZKR'DOH
&DUQHJLHZDVQRUGLG,UHDOO\PLQGIRUIDWKHUGLGWKLVPRUHRIWHQ
WKDQRQHZRXOGWKLQN7HOOVPDOOZKLWHOLHVWRKLVFRZRUNHUVDQG
IULHQGVDERXWPHOLHVWKDW,FRXOGQRWLQWHUSUHWRQHZD\RUDQRWKHU
´6KLW:KDWKDSSHQHGWR\RXUWRRWK"µ0U6WHUQVDVNHG
´2KMXVWVRPHWURXEOHZLWKWKHVLQN&KLSSHGDWRRWKRQLW
LI \RXFDQEHOLHYHLW4XLWHDQDFFLGHQW,FDQWHOO\RXDERXWLW6D\
1LFNRODVµIDWKHUVDLG´KHUH·VIRUW\GROODUVDQG\RXFDQJRH[SORUH
WKHFLW\<RX·UHROGHQRXJKQRZWRGRWKLQJVRQ\RXURZQDUHQ·W
\RX",ZLOOFDOOZKHQ0U6WHUQVDQG,KDYHFRQFOXGHGKHUHµ
´6D\\RXVD\\RXUER\OLNHVERRNV"7KHUH·VDERRNVWRUHRQ
%XUQVLGH6WUHHWZLWKDQDPD]LQJVHFWLRQRQWKHWKLUGÁRRUHQWLUHO\
GHGLFDWHGWR1HWZRUNLQJ1HWZRUNLQJFDQ\RXEHOLHYHLW",QWKLV
GD\DQGDJH7KHZRUOGLVJRLQJLQDJUDQGGLUHFWLRQDQG,·PH[FLWHG
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